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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJA 
MENURUT HUKUM ISLAM 
(Studi di PT Suryamas Cipta Perkasa 1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang 
Pisau dengan Pekerja) 
ABSTRAK 
Perjanjian Kerja adalah hal yang sangat mendasar dalam sebuah hubungan kerja 
antara pihak persahaan dengan pihak pekerja. Perjanjian kerja pada hakekatnya ruh dalam 
hubungan kerja yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang mempunyai akibat hokum 
berupa  timbulnya hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian kerja 
memerlukan perlindungan hokum  untuk kepentingan  pembelaan terhadap hak-hak 
pekerja yang tidak jarang  ditempatkan pada posisi  yang lemah bila dihadapkan  pada 
perusahaan. 
Penelitian ini berusaha untuk melihat sejauh mana pelaksanaan  perjanjian kerja 
antara pihak perusahaan perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa dengan pihak 
pekerjanya. Apakah sudah sesuai dengan isi perjanjian kerja yang telah 
disepakati.bersama? Dan bagaimanakah  analisa hukumnya dalam perspektif hokum Islam. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan data-data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara antara pihak pekerja 
dengan pihak perusahaan. Data-data tersebut disajikan secara diskriptif-analitik untuk 
memperoleh suatu gambaran penjelasan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja. 
Selanjutnya  pelaksanaan perjanjiann kerja tersebut dianalisis dengan  pendekatan 
normatif-yuridis untuk menemukan kesesuaian hokum dalam perspektif hokum Islam yang 
diperoleh dari prinsip-prinsip hokum dalam bermuamalah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam muamalah nya 
mengikuti prinsip-prinsip kebebasan untuk melakukan perjanjian  (akad) selama 
mendatangkan manfaat, menghindar madharat (kerusakan), tidak ada kedhaliman, tidak 
ada paksaan, atas dasar kerelaan. Perjanjian kerja masuk pada kategori akad ijarah bil 
‘amal (akad sewa tenaga kerja). Pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak perusahaan 
dengan pihak pekerja telah sesuai dengan  perjanjian kerja yang telah disepakati. 
Indikasinya adalah kesesuaian antara jenis pekerjaan , waktu  pekerjaan, upah, dan 
fasilitas-fasilitas yang lain  dengan pelaksanaan perjanjian kerja itu. Hanya saja  Hak 












THE PROTECTION OF LAW TOWARD IMPLEMENTATION OF    
EMPLOYMENT AGREEMENT FOLLOW BY THE ISLAMIC LAW 
(Study employment agreement Working Between Palm plantation company PT 





Employment agreement is a very fundamental thing in an employment relationship 
between the right company with right workers. The employment agreement on the truth 
spirit of the working relationship that includes agreements which have as a result of the 
emergence of rights and obligations. Therefore, in the implementation of the pact working 
need protection of law for the interests of the defense of workers' rights are not 
infrequently placed in a weak position when on the company. 
 
This study attempted to saw the extent to which the implementation of the 
employment agreement between party of Perkebunan Sawit Company PT Suryamas Cipta 
Perkasa with party worker‟s. Is it in accordance with the content of employment 
agreement that have been agreed together? And how did the law analysis in the 
perspective of Islamic law. 
 
 
This research constitute  field research (field research) using qualitative data 
obtained through interviews between workers with the company. The data was presented 
by descriptive-analytic to obtain an overview of explanations related to the implementation 
agreement working. Furthermore, the implementation of the agreement working analyzed 
by normative-juridical approach to find the suitability of law in the perspective of Islamic 
law derived from the principles of law in muamalah. 
 
The results of this study indicate that Islamic law in muamalah‟s follows the 
principles of freedom to make an agreement (contract) for bringing the benefits, avoid 
madharat (damage), there was not ruthlessness, no coercion, on the basis of willingness. 
The employment agreement entered in the category of Ijarah bil „amal (lease contract 
labor). Implementation of the employment agreement between the company with the 
workers in accordance with the employment agreement that has been agreed. The 
indication was compatibility between the type of work, hours of work, wages, and other 
facilities with the implementation of the employment agreement. It was just, workers' right 
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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 
0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ koma terbalik 
غ Gain g Ge 
ف fa‟ f Ef 
xv 
 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim l Em 
ن Nun n En 
و Wawu w Em 
ه Ha h ha 
ء Hamzah ‟ apostrof 
ي ya‟ y ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع Ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه ditulis Hibbah 
ةيزج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
ءايلولأاةمرك ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t. 




D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah ditulis a 
 ِ  Kasrah ditulis i 
 ُ  Dammah ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis ā 
ةيلهاج ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ā 
يعسي ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis ī 
يمرك ditulis karīm 
Dammah + wawu 
mati 
Ditulis ū 
ضورف ditulis furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ai 
مكنيب ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis au 
لوق Ditulis qaulun 
 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 
متنأأ ditulis a’antum 
تدعأ ditulis uʽiddat 
تمركش نئل ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
xvii 
 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ Ditulis żawi al-furūḍ 
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